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Nogle bemcerkninger om privatborge i Skane 
og styltetarne i Danmark 
Af lngo/f Ericsson 
1. lndledning 
Der vil i det folgende ikke blive prresenteret nagen 
primrer bearbejdelse af et borg-/voldstedsmateriale. 
Formälet er istedet at gere opmrerksom pä et par pro-
blemkomplekscr inden for borgforskningen og samti-
dig med eftcrtryk at markere, at borge og voldsteder 
0st for 0resund ogsä udg0r en del af de middelalder-
danske forsvarsanlreg. 
2. Privatborge i Skane 
Skänsk borgforskning har indtil videre vreret koncen-
treret om centralmagtens og rerkebiskoppens borge 
samt om adelsanlreg fra middelalderens slutning og 
renaissancen. Centralmagtens og lunde-kirkens anlreg 
vil her kun undtagelsesvis blive nrevnt. Interessen grel-
der stormandsborge isrer fra det 14. ärhundrede. 
For Skänes privatborges vedkommende foreligger nre-
sten udelukkende reldre publikationer. En topografi 
svarende til J. P. Traps Danmark mangler (1) og en 
egentlig inventering er endnu ikke hievet gennemfärt. 
Ligesä savnes en samlet prresentation af skänske bor-
ge. 1 danske publikationer, som for eksempel R. A. 01-
sens monografi om danske borge fra 1986 (2) og N.-K. 
Liebgotts bog om dansk middelalder-arkreologi fra 
1989 (3) spiller forsvarsanlreg i Skäne kun en under-
ordnet rolle. A. Hahr og P. A. Olsson har i arhundre-
dets begyndelse publiceret isrer adelsanlreg fra sen 
middelalder og renaissance ( 4). Om Lillö foreligger en 
monografi (5); ogsä om Glimminge og andre senmid-
delalderlige faste huse foreligger mindre publikationer 
(6). S. T. Kjellbergs artikel fra 1969 koncentrerer sig 
om centralmagtens anlreg (7). 
De nyeste skanske publikationer vedrnrende emnet 
lindes i bogen »By, huvudgärd och kyrka« fra 1989 (8); 
hovedforfattere er A. Reisnert (9). Det skal dog be-
m.erkes, at han i sin forskningsoversigt overvejende 
gengiver situationen vest for 0resund (10). Ogsä de 
afsnit, hvori Skäne behandles, bygger isrer pä oplys-
ninger fra R. A. Olsens monografi ( 11). Rcisncrt be-
mrerker, at trods Skänes naget anderledes historie end 
resten af kongeriget Danmarks, sä kan man »antaga 
att utvecklingslinjerna för Skane, vad det gäller borg-
byggnation varit likartade med övriga Danmark« ( 12). 
l en anden artikel i samme bog fastslär Reisnert dog, 
at den i Danmark dominerende castrum- og curia-type 
- det vil sige kombination af borg (isrer af motte-type) 
og gärd er relativt sjrelden i Skäne (13). I stedet er et 
firkantet plateau omgivet af en grav typisk; denne 
»borgtype« minder strerkt om de danske herregärds-
pladser, men er ifolge Resinert som regel vresentligt 
reldre end disse. 
Det private borgbyggeri af st0rre omfang begynder i 
Danmark forst i slutningen af det 13. arhundrede og 
kulminerer i det 14. arhundredes anden trejdedel (14). 
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Fig. 1. Turestrup uoldsted, Skäne. Ejler Andersson 1974 .fig. l. 
Motten er en helt (eller i det mindste i hovedsagen) 
kunstig banke, hvis topfiade har bäret et tarn eller 
(sjreldnere) en anden dominerende bygning. Banken 
omgives altid af grav(e) og somme tider ogsä af vol-
d(e). Oftest h0rer en, for det meste direkte tilliggende 
forborg/gärd til anlregget. Hovedkarakteristika for 
borgtypen er den kunstige banke med en dominerende 
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bygning. Borganlreg, hvor materiale afmindre omfang 
er päf0rt for at opnä en fast byggegrund, betegnes her 
ikke som motteanlreg. Det samme grelder for st0rre 
naturlige banker, hvor kun sidepartierne er forh0jet, 
samt generelt for st0rre borganlreg med en omfattende 
bebyggelse ( 15). Det er bemrerkelsesvrerdigt, at denne 
i Vest- og dele af Centraleuropa, inklusive det nuvre-
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Fig. 3. Valle11 voldsLed ved Mu11ka- Tägarp, Sklille. Efler A11dersson 1974 
fig. 51. 
den kendes ikke fra Skäne; muligvis ha:nger dette sam-
men med den radende fo rskningssituation. 
Fra perioden kendes dog andre privatborge i Skane. 
Hertil regnes de som bestar af en eller fl ere st0rre borg-
banker, der omgives af vold- og gravanla:g. Disse bor-
ge er opf0rt pa grundlag af et na turligt h0jdedrag og/ 
Fig. 4. Borge11 Lillö i Skäne är 1658 efler legning af E. Dahlberg. Tegnin-
gen ge11giver det fasle lws Lillö fra del 15. ärhundrede med senere Lilfejede 
tarne. Ejler Andersson 1962 s. 39. 
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eller rummer en omfa ttende bebyggelse. Et skansk ek-
sempel fra det 14. arhundrede er Tures trup (fig. 1), 
som i l 330rne var i Ture Galens ej endom. Borgen 
erobredes 1382 af centra lmagten og fo ra:redes i 1388 af 
dronning Margrethe til Lunds domkirke (21). Der er 
stadig et velbevaret voldsted - cn ma:gtig banke omgi-
vet af vold og grav. En anden stor og h0j voldstedban-
ke, der omgives af grav og vold, er »Vallen« ved Mun-
ka-Tagarp ( fig. 2-3) . Borgen var i hvert fald i brug i 
det 14. a rhundrede. Fra pcrioden kendes ogsa herre-
gardspladser, som mestendels betragtes som typiske 
for den sene middelalder. 
Efter cirka 1400 Uvf. Dronning Margrethes s.k. borg-
bygningsforbud 1396-1483) kendes fra det middelal-
derlige Danmark na:s ten ingen priva tborge. Stor-
mandsanla:ggene var i senmidelaldercn befa:stede gar-
de/herregardspladser, faste husc og ubefa:stede hcrre-
garde. 1 det middelalderlige Danmark kendes bade 
vest og 0s t for 0resund a llerede fra den tidlige middel-
alder savel ubefa:stede som (svagt) befa:s tede stor-
mandsgarde. Dettc er a ltsa ikke et kendetegn udeluk-
kende for Skäne. Typiske er disse anla:g isa:r for den 
sene middelalder og renaissancen (22) . Der kendes og-
sa tidligmiddelalderlige ( u-) befa:stede herregarde, 
blandt andet ved kirker (23) . Et eksempel pa, at de 
»senmiddela lderlige« herregardspladser ogsa kan va:re 
va:sentligt a:ldre, erdet arka:ologisk unders0gte Svens-
torp ved Trelleborg, et firsidet pla teau, som omgives af 
cn grav (fig. 5). To faser konsta teredes, fra slutningen 
af 11 00-tallet til omkring 1300 respektive fra cirka 1300 
til 1350 (24). Derimod er Bjersjöholm (25) og det ar-
ka:ologisk delunders0gte Skogholm ved Malmö (26) 
scnmiddela lderlige. 
Lillö i Nordskäne (fig. 4) er den enes te kendte nyop-
f0rclse af en stormandsborg i det middelalderlige Dan-

mark under borgbygningsforbudets tid ( 1396-1483) 
(27). Bygherrcn Iver Axelsen Thotts okonomiske styr-
ke, hans militrere og politiske magt gjorde det muligt at 
opfore borgen »ett fast hus« omkring 1450. Borgen 
belejredes af kongelige tropper og raseredes l 468; den 
gcnopfortes dog som cn endnu strerkere barg kun !a är 
senere. 
Det faste hus er en fritstäende sten-/teglbygning, 
som opfyld te bade bolig- og forsvarsfunktioner. An-
lregstypen dateres i det middelalderlige Danmark isrer 
til sent i 1400- og tidligt i 1500-tallet, det vil sige stort 
sct til perioden umiddelbart cfter borgbygningsforbu-
dets ophrevelse. Relativt velbevarede faste huse kendes 
forst og frcmmest fra Skäne (28). Ved siden af det 
sl0rstc enkclthus Lillö (ca. 32 x 14 m) skal Glimminge 
fremhrevcs. Glimminge opl0rtes i 1499 afjens Holger-
scn Ulfstand. Den er bygget i natursten (ca. 29,5 x 13 
m; hojde 26 m) pä et !irsidet plateau omgivet af grave. 
l et enkelt hus forenedes mange af en borgs funktioner. 
Glimminge er et fast hus med et udtrenkt forsvarssy-
stem, som med rette kan betegnes som borg (29). Det 
er sandsynligvis den bedst bevarede middclalderlige 
horg i Skandinavien. Andre eksempler pä faste huse i 
Skäne, <log mcd mindre strerkt udprregede forsvarsind-
retninger, er Örup og Bollerup. 1 det middelalderlige 
Sverige kcndes ligeledes faste huse i stort antal fra det 
l.1. arhundrcde og tiden omkring 1500 (30). 
1 middelalderens sidste ar og tidlig renaissance Iod 
centralmagten opfore eller ombygge borge, sä at de 
ogsä giver beskyttelse mod artilleri. Kendetegncnde 
for disse anlreg er mregtige volde, brede grave, kanon-
tärne samt en topografisk beliggenhed, som umulig-
gjorde eller i hvert fald vanskeliggjorde tilkorsel af 
tungt skyts. Opforclsen af disse borge og deres bestyk-
ning med kanoner var imidlertid en sä bekostelig pro-
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ces, at privatpersoner nreppe kunne patage sig dette. 
Borgbyggeriet udviklede sig dcrfor - i lm-rl fald i 
Skandinavien- hurtigt til en ren statsopgavc (31). Re-
naissancens adelsborge var derimod reprresentative re-
sidenser, ogsä selv om nagle af dem blev l<1rwnet med 
hjornetärne, som for eksempel det skänskc · forup. 
Pastanden om, at udviklingslinjerne i skansk borgbyg-
geri ligner dem i det ovrige middelalderligc Danmark, 
er- när det grelder centralmagtens og ogsä a'.rkebiskop-
pens borge - sandsynligvis korrekt. Det er ogsä sikkert, 
at der ved en behandling af middelalderlige stor-
mandsanlreg inden for det nuvrerende Danmark skal 
tages hcnsyn til regionale forskelle. Desuden erdet en 
kcndsgerning, at borgforskningen i Skänc er mindre 
udviklet end i det nuvrerende Danmark. Trods alt det-
te er der alligevel meget klare antydninger af en vis 
srerudvikling i Skäne. Dette grelder <log rimcligvis ikke 
for de säkaldte herregardspladser. Pästanden om, at de 
skänske anlreg er langt reldre end dem pä de danske oer 
og i Jylland .er usandsynlig. Den grundlreggcnde for-
skel er manglen pä, respektive det meget lille antal af 
privatborge i Skäne, der kan dateres til det 14. ärhun-
drede. Det er isrer manglen pä motter, der er pafalden-
de. Skäne viser her langt storre ligheder med udviklin-
gen i det middelalderlige Sverige end i det middelal-
derlige Danmark vest for 0resund. Som en mulig for-
klaring mä man tage i betragtning, at Skäne i perioden 
l 332-1360 h<irte under den svenske konge. Dette for-
hold kan have spillet en vresentlig rolle for srerudviklin-
gen i Skäne. Det er netop omtrent i denne periode, at 
de smä privatborge bliver anlagt i stort antal i de fleste 
egne af Danmark. Ogsä i middelalderens slutning, det 
15. og begyndelsen af det 16. ärhundrede, kan ligheder 
i borgudviklingen mellem det middelalderlige Sverige 
og Skäne iagttages. Det grelder fremfor alt de säkaldte 

Fig. 7. Motte Abinger, England. Rekonstruktion. Efler Hope-Taylor 1952 
Plate Vill. 
Fig. 8. Motte Abinger, England. Rekonstruktion. Efler Hope-Taylor 1957 s. 
240 .li.li· 74. 
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stolper. Alle andre stolper synes her al have h0rt til en 
trappekonstruktion. 
Hope-Taylors tolkning, og dermed forekomsten af 
styltetarne, er accepteret af blandt andre V. la Cour, 
som har s0gt paralleller i Danmark (35). Styltetarne 
nrevnes for eksempel ogsa i den nyeste foreliggende 
prresentation afmiddelalderl ige borge i Danmark (36) . 
Der henvises ogsa fl ere steder til Saxos beskrivelse af 
Haraldsborg i 11 3 1, hvor der inden for volden stod »et 
mrerkeligt hus, der kunne dreje ved det mindste skub 
ligesom en d0r om en tap«, og til et kalkmaleri i At 
Kirke, Ribe Amt, formentlig fra det 13. arhundredes 
f0rste halvdel (fig. 9) (37). Der kendes dog ogsa argu-
menter mod Hope-Taylors tolkning af Abingrr som 
styltetarn. 1 to af hj0rnestolperne konstateredes fore-
komsten af not. Denne antyder muligheden af en luk-
ket vregkonstruktion. Vigtigt er, at motte-h0jens top 
a llerede var sl0j fet for udgravningen. Pastanden om, a l 
et styltetarn skulle have sikret forsvarernes bevregelses-
frihed stemmer heller ikke ifolge gravningsplan (fig. 6) 
fra Abinger. Tarnets areal var meget lille, kun ca. 3,7 x 
3,4 m. Pa disse knap 13 m2 stod ialt 18 (!) prele. Afstan-
den mellem ydervreggenes prele malte mellem 0,6 og 
1,0 m; i tärnets indre ofte langt mindre. Med rette kan 
tales om en labyrintlignende konstruktion. Den ansku-
else, at en vabenbrerende forsvarer i stridsdragt har 
kunnet bevrege sig rask og uhindret under tarnet ma 
derfor betragtes som en illusion. Hvis der tages hensyn 
til den arkreologisk frilagte grundplan, noterne i stol-
perne samt planeringen af motte-h0jens top er det me-
re sandsynligt, at det fl ere-elagers tarn har disponeret 
over et i h0jen nedsrenket stokvrerk - en (halv-)krelder. 
En anden mulighed er, at prelene i banken udelukken-
de har fungeret som fundament for tarnet. De billedli-
ge kilder, som Hope-Taylor henviser til, ma ogsä be-
tragtes kritisk. Det grelder isrer romerske tarnbygnin-
ger (bade fra billcdlige kilder og udgravninger) . De ca. 
600 ar, som Jigger mellem det yngste romerske ma teri-
ale og de tidligste motte-a nlreg udelukker faktisk mu-
ligheden for, at de forstnrevn te skulle have vreret forbil-
leder for motterne. En illustration pa vregtreppet fra 
Bayeux respektive pa et kapitrel fra Westminster H all 
ma i hvert fald ogsa tolkes med varsomhed . Dettc grel-
der ligcledcs et dansk eksempel, kalkmaleriet i Al Kir-
ke (fig. 9). Her har den krenelerede bygning store skra-
st0ttcr og gcngives vist som let oph0j et. O gsa her er 
forsigtighed vcd tolkningen n0dvendig: kalkma leriets 
nedrc dcl synes snarere a t gengive en funda mentering, 
som l0fler bygningen lidt, fo r bed re a t sikre denne mod 
fugtskader, end en »aben« etage, som sikred e bevregel-
sesfrihed undcr bygningen. 
De »styltekonstruktionern, som uden tvivl kendes 
fra danske (og udenlandske) motte-anlreg, ma sand-
synligvis primrert betragtes som underbygning / fun-
damcntcr for at sikre (tarn-) bygningens sta bilitet. Dis-
se kan vrere dybt nedrammede eller nedgravede i un-
dergrunden, hvile pa fast ma rk eller (isrer ved yngre 
byggcfascr) vrere nedgravede i motte-h0jen . Som ek-
scmpel fra Danmark kan blandt a ndet henvises til Ska-
debakkcn pa Hjelm, en udjrevnet ma tte ved Varde og 
K i!!rsgard (a:ldrc fase) samt til Leckhus fra Syd slesvig 
(38). 
Hopc-Taylors tolkning af Abinger-bygningen Jader 
sig her ikke gendrive med 100% sikkerhed . Argumen-
ternc fo r en lukket ta rn bygning er dog i hvert fald ikke 
svagere end for et »styltetarn« med aben nederste eta-
ge. Matter i Danmark har sikkert normalt baret lukke-
de tra:tarne, ofte med dybtgaende styltelignende kon-
struktioncr, der ha r fungeret som underbygning / fun-
damenter. Dcttc grelder ogsa (tarn-)bygninger pa d e 
med motternc besla:gted e kemlade-anlreg, d e sakaldte 
j yske t ra:borge (39) . 
Fig. 9. Äl Kirke, Ribe Amt. Kalkmaleri. Efler Olsen 1986 s. 28. 
4. Afslutning 
Det ha r ikke vreret hensigten, og villc uden omfangsrig 
ny grundforskning heller ikke havc vreret muligt her a t 
bevise en i forhold til det 0vrige middela lder lige Dan-
mark a typisk udvikling inden for d ct private borgbyg-
geri i Ska ne og entydigt redeg0re for grundene herfor 
( 40). Dette grelder ogsa sp0rgsma let, om bygningsvrer-
ker, som kan betegncs som s tylteta rne, ha r s taet pa 
danske borge. Grundlreggende er i det te tilfrelde den 
valg te definition a f selve begrebet »s tyltetarn«. 
To meget forskellige problemkomplekser er blevet 
beha ndlet. Det enc »styltetarne« kan sikkert opfa ttes 
som naget af en baga tel. Dct er dog i f0rste omgang 
trenkt som anskueligg0relsc af cn a f borgforskningens 
st0rste ma nglcr - savnct af cn klar og umisforstaelig 
terminologi. Borgforskningcns andet store problem i 
Sydskandinavien er manglen pa moderne fel tarkreolo-
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